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Identifiant de l'opération archéologique : 229435
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Le diagnostic était motivé par le creusement d’une piscine dans la parcelle 194 située au
nord de Roanne dans un secteur occupé dès l’époque romaine, voire gauloise. À proximité
a été déjà repérée une voie romaine entourée de secteurs artisanaux comme celui de la
poterie.
2 Le terrassement  réalisé  par  l’aménageur  n’a  percé  que des  niveaux de  remblais  très
récents. Le niveau de circulation du jardin côté à 281,59 m NGF, soit 1,86 m plus haut que
la rue Albert-Thomas qu’il borde. Les vestiges archéologiques repérés au plus près de la
parcelle étudiée, soit ceux situés entre les n° 4 à 14 de la même rue, apparaissaient entre
les  altitudes 279,40 m  et 278,80 m  soit  0,57 m  à 1,17 m  soit  plus  bas  que  le  fond  du
décaissement prévu pour la piscine.
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